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Winston Churchill decía: “Si estamos juntos, no hay nada 
imposible. Si estamos divididos, todo fallará”. Hoy más que 
nunca se necesita unidad, empatía y trabajo en equipo. So-
lamente juntos podremos salir adelante en estos tiempos 
tan convulsos e inauditos. La lucha contra funestas, y po-
sibles, consecuencias de esta pandemia es tarea de todos, 
incluso en el plano de la defensa de los derechos humanos; 
razón por la cual resulta indispensable leer la Recomenda-
ción General 1/2020, emitida por el Dr. Jorge Olvera, pre-
sidente de la Codhem. Dentro de sus directrices plantea la 
dignidad y el derecho humano como principales ejes para 
la toma de decisión, por parte de la autoridad, frente a esta 
pandemia; asimismo, la protección de grupos vulnerables, 
y, finalmente, salvaguardar la integridad del personal de 
salud, a quien reconoce por su profesionalismo en estos 
momentos donde más se necesita.
Por otra parte, el artículo “Interés superior de la niñez: 
principio, criterio y derecho humano” reflexiona sobre el 
papel de la niñez y la adolescencia en la sociedad. En se-
gunda instancia, “Corresponsabilidad de la vida familiar, 
laboral y personal” habla sobre la responsabilidad com-
partida en las labores del hogar. Posteriormente, “Contra 
el abuso y maltrato a las personas adultas mayores. Siem-
pre es 15 de junio” examina la condición de abuso de la 
que son víctimas muchos adultos mayores. Finalmente, 
“La ética en la Administración Pública” profundiza sobre 
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En la resolución 66/127, aprobada el 19 de di-
ciembre de 2001, la Asamblea General de la onu 
decidió designar el 15 de junio Día Mundial de 
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la 
Vejez e invitó a los Estados Miembros, las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales y regiona-
les, así como a la sociedad civil, incluidas orga-
nizaciones no gubernamentales y particulares, a 
que lo observen debidamente.
La onu define al maltrato en la vejez como “un 
acto único o repetido que causa daño o sufri-
miento a una persona de edad, o la falta de me-
didas apropiadas para evitarlo, que se produce 
en una relación basada en la confianza”; puede 
manifestarse en distintas formas: en violencia 
física, psicológica, emocional o sexual, abando-
no, o explotación financiera —una de las prácti-
cas más cotidianas para despojar a las personas 
de la tercera edad  de su patrimonio o hacer un 
uso inapropiado de él—. Asimismo, señala que 
las tasas de maltrato pueden ser mayores entre 
los adultos mayores residentes en instituciones 
que entre los que viven en su comunidad.
La Declaración de Toronto para la Prevención 
Global del Maltrato de las Personas Mayores 
(2002), citada por la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (Inapam), concibe 
al maltrato “como una acción única o repetida, 
o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre 
dentro de cualquier relación donde existe una 
expectativa de cofianza y produzca daño o an-
gustia a una persona adulta mayor”. 
De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (onu) la población adulta mayor se duplicará sustancialmente, pasando de 900 millones en 2015 a 2000 
millones en 2050, es decir, más del 20% de la población mundial. Eso significa también que 
la violencia hacia las personas adultas mayores aumentará considerablemente, convirtién-
dose en un gran problema social, que, eminentemente, tendrá la desafortunada consecuen-
cia de una mayor violación de derechos humanos a ese grupo vulnerable. 
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De acuerdo con cifras de la Organización Mundial 
de la Salud (oms), alrededor del 16% de las perso-
nas mayores de 60 años ha sufrido alguna forma 
de maltrato, sobre todo psicológico. En el 90% de 
los casos están implicados la familia, los cónyuges, 
los hijos y los nietos (Montero, 2017); es decir, la-
mentablemente, el entorno familiar es el espacio 
en el que más se violenta a las personas mayores. 
El maltrato en la vejez es una clara violación a los 
derechos humanos de las personas adultas mayo-
res, pues es deber del Estado y de la familia garan-
tizar que esto no suceda. Se trata de un problema 
que no suele denunciarse por distintas razones: se 
normaliza la violencia al grado de aceptarla o to-
lerarla; las víctimas tienen miedo a las represalias, 
pues, en varias ocasiones, el victimario o abusador 
es el único familiar con el que cuentan; se preo-
cupan si su cuidador recibirá un castigo, o bien, 
desconocen cómo y dónde denunciar (Gobierno 
del Estado de Mexico).
Cualquier edad debería ser sinónimo de respeto. 
Todas las niñas, niños, jóvenes y adultos mayores 
son seres humanos que merecen ser tratados con 
dignidad; por ello, es necesario que la familia y la 
sociedad en general se sensibilicen sobre el tema, 
que se comprenda que el abuso y el maltrato ja-
más serán algo normal. 
Por lo tanto, el Estado debe garantizar la protec-
ción y garantía de los derechos humanos de las 
personas adultas mayores a través de la presta-
ción de servicios jurídicos, psicológicos y médi-
cos gratuitos, líneas telefónicas de atención, entre 
otros mecanismos accesibles y gratuitos para reali-
zar las denuncias correspondientes y dar atención 
oportuna. 
Prevenir, atender, proteger y denunciar son pala-
bras clave contra el maltrato en sus distintas mani-
festaciones. Todos los días, pero en especial cada 
15 de junio, demostremos nuestro rechazo al mal-
trato y abuso contra las personas mayores; son un 
día para cobrar conciencia de que cualquiera de 
nosotros podría formar parte de ese porcentaje 
de adultos violentados por sus propias familias o 
cuidadores.
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